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Не секрет, что практически в любой ситуации в любом универ­
ситете найдется хотя бы один студент, который будет доказывать ос­
тальным, что он прекрасно знает как решить ту или иную проблему. 
Но стоит заметить, что никто, кроме самих студентов, не знает всех 
проблем и нюансов студенчества.
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Профком студентов Витебского государственного медицинско­
го университета дает возможность инициативным, целеустремленным 
студентам реализовать свои организаторские и лидерские качества в 
органах сту денческого самоуправления. В составе профкома есть це­
лый комплекс различных комиссий и инициативных групп, которые 
своей деятельностью затрагивают все сферы деятельности универси­
тета. Это жилищно-бытовая комиссия, которая занимается вопросами 
заселения студентов в общежития, контроля соблюдения правил про­
живания в общежитии, санитарного состояния комнат, помощи с най­
мом квартир и комнат студентам, не получившим места в общежити­
ях; культурно-массовая комиссия, которая совместно со студенческим 
клубом организует и проводит мероприятия, посвященные различным 
праздникам и памятным датам; спортивно-оздоровительная комиссия, 
которая в свою очередь совместно со спортивным клубом организует 
и проводит спортивные соревнования как внутри университета, так и 
на городском, областном, республиканском, международном уровнях, 
а также распространяет абонементы в бассейн, путевки в санаторий­
профилакторий ВГМУ со скидкой для членов профсоюза, нуждаю­
щихся в оздоровлении. При поддержке профкома активно развивается 
волонтерское движение. Профком студентов ВГМУ также тесно со­
трудничает с ОО «БРСМ» ВГМУ, администрацией университета, все­
ми кружками и клубами. Стоит отметить, что практически любое со­
бытие в университете проходит с той или иной долей участия проф­
кома студентов ВГМУ.
С первых курсов к совместной работе привлекаются активные, 
инициативные студенты. Для каждого находится занятие по интере­
сам и возможностям. Из числа этих студентов всех курсов и факуль­
тетов и формируются комиссии профкома студентов ВГМУ.
Органы студенческого самоуправления можно разделить на две 
группы: на факультетах и в общежитиях. На факультетах в каждой 
группе избирается профорг группы, соответственно на потоке или на 
курсе профорг потока или курса. В общежитиях в каждой комнате или 
блоке избирается староста комнаты или блока, на этаже -  староста 
этажа и, наконец, председатель студсовета общежития. Профоргов 
курсов и потоков, председателей студсоветов общежитий, а также 
председателей комиссий курирует лично председатель профкома сту­
дентов ВГМУ. Такая организация позволяет работать эффективно, так 
как возникающие вопросы и проблемы обычно решаются на местном 
уровне: в группе, на потоке, в общежитии. Однако при необходимости 
для решения проблемы привлекаются профком студентов и админи­
страция университета.
На наш взгляд, роль профкома студентов в жизни общежития 
наиболее важна и существенна. Очень важно, что студенты самостоя-
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тельно находят и решают практически все, даже самые маленькие 
проблемы. Для многих достаточно одного аргументированного заме­
чания от такого же студента, как и они сами, а зачастую и хорошего 
знакомого, чтобы впредь не нарушать установленные правила, так как 
в данном случае общение с ровесником исключает непонимание раз­
личными поколениями друг друга. В каждом общежитии ежегодно 
проводится смотр-конкурс на лучшую комнату, но важно не то, что 
самые аккуратные и активные студенты получают ценные призы, а то, 
что все стремятся их получить, прилагая к этому все свои усилия. 
Важной частью работы студсоветов является пропаганда здорового 
образа жизни. С одной стороны это стенгазеты, беседы со студентами, 
личный пример, с другой -  рейды совместно с оперотрядом с целью 
выявления и недопущения пьянства и курения в общежитии. Ну и, ко­
нечно, не стоит забывать о праздничных мероприятиях, которые с за­
видной регулярностью проводятся во всех общежитиях ВГМУ. Сту­
денческие советы и инициативные, творческие студенты всегда ста­
раются удивить и порадовать зрителей. Стоит отметить, что периоди­
чески профком поощряет самых активных студентов в виде премиро­
вания по представлению студенческих советов, что является хорошим 
стимулом для активной работы. Однако, студенческие советы, как ре­
альные органы самоуправления, могут не только поощрять, но и нака­
зать. За нарушение правил проживания в общежитии студенческие 
советы могут применить или ходатайствовать о применении четырех 
мер наказания: устное замечание, выговор по общежитию, лишение 
места в общежитии, отчисление из университета. Таким образом, в 
руках студенческого совета формируется реальная, а не формальная 
власть внутри общежития.
С целью выяснения общественного мнения в университете пе­
риодически проводятся анкетирования на различные темы, касающие­
ся учебы, досуга, общежития. Результаты таких анкегирований нико­
гда не остаются без внимания.
Для самых активных студентов -  членов профсоюза проводится 
также и методическая работа с целью формирования и развития ли­
дерских качеств, что немаловажно в современной молодежной среде. 
Так периодически проводятся занятия «Школы профактива», неодно­
кратно организуются выездные семинары на тему реализации моло­
дежной политики в Республике Беларусь, формирование лидерских 
качеств. Важным аспектом является постоянная помощь и обучение 
новых членов профсоюза, студенческих советов общежитий.
Таким образом, хотелось бы отметить, что профком студентов 
ВГМУ является посредником между студентами и администрацией 
университета, старается разнообразить внеучебную жизнь студентов,
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и, несомненно, прямо и косвенно реализует студенческое самоуправ­
ление.
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